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Forma: Asimétrica, redondeada, con un labio más desarrollado. 
 
Zona pistilar: Bien centrada aunque en ocasiones está desplazada indistintamente hacia uno de sus 
lados. Ápice redondeado con el punto pistilar dentro de una depresión o acuminado y partido en su 
vértice por la sutura. 
 
Sutura: Bien marcada con surco ancho y rebajado; hendida en el ápice y cavidad peduncular. En la cara 
dorsal presenta como otra sutura ancha y rebajada. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y de profundidad variable. 
 
Piel: Vellosa y de pubescencia muy corta, escasa y aterciopelada. Color: Domina el amarillo dorado e 
intenso del fondo con punteado del mismo tono pero más claro, casi imperceptible. Chapa de color  rojo 
ciclamen pálido, compuesta de estrías y punteado dejando entrever el fondo. La chapa no llega a cubrir 
un cuarto de la superficie. 
 
Carne: Dura, amarilla, sin coloración junto al hueso. Crujiente, poco jugosa, dulce, muy aromática. Sabor: 
Buenísimo. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño grande y medio, forma alargada, oprimido en sus lados laterales 
cerca del polo peduncular. Mucrón afilado. Cresta ventral poco saliente, algo más en su tercio inferior. 
Surco dorsal estrecho, profundo e interrumpido por los surcos laterales. Superficie muy esculpida con 
surcos muy anchos, profundos y con forma zigzagueante que se distribuyen por toda la superficie. 
Intercalados entre los surcos hay orificios anchos y profundos. Polo peduncular cerrado. 
 
Maduración: Segunda decena de septiembre en Tierga (Zaragoza). 
 
 
